










































































































































年 ?c?｢??位 ?c8犬??位 ?cX犬?
2003 ?ｩgｲ?苻p 俘ｸ??hイツ ?84ﾘ8ｨ5?
185，751 ?s?3S32?39，018 鉄8?3sB?0，043 
2004 ?ｩgｲ?居B ?I??ﾘ国 ??862?
326，397 ?cx?S#?183，624 塔?3#s2?0，050 
2005 ?ｩgｲ?居B ?I??ﾘ国 ?84ﾘ8ｨ5?
310139 ?C?3??128，194 都?3?b?5，845 
2006 ?ｩgｲ?苻p 俘ｸ??ﾘ国 ?ﾘ8ﾈ?5h4?
255，767 ?C?3都?132，236 塔?3??72，724 
2007 ?ｩgｲ?居B ?I??ﾘ国 ?ﾘ8ﾈ?5h4?
351，604 ???C#?138，842 ?3H?CSB?04，949 
2008 ?ｩgｲ?居B 亊異?マレーシア ?I??
354，817 ???c唐?32，559 ?#?3cc?129，176 
2009 俘ｸ??坙{ ?hﾙ?マレーシア 亊異?
446，042 ???Cs3R?99，538 ?3(??R?23，879 
2010 俘ｸ??坙{ ?hﾙ?マレーシア 亊異?
647，872 ?Ch?CcR?96，863 ?SX?#3?124，964 
2011 俘ｸ?????ｩgｲ?}レーシア ?I??
790，965 ?3h?ツ?183，284 ?c?3s??29，233 
2012 俘ｸ?????ｩgｲ?Vンガポール ?ﾘ8ﾈ?5h4?
823，821 ????B?91，836 ?s?3鼎r?20，982 
2013 俘ｸ?????ｩgｲ?}レーシア ?h984ｸ7ﾈ?8ｲ?















































































































































































∴∴ 「 劔 ???h?????+X??豫佗ｩ???????i?(.(ｺﾘ*"?
∴∴ ∴∴／ ∴ 剪?
：∴： 
等し ： ∴ ∴ ∴∴∴ ∴∴ ?b?@　　　＿i／iとちづともいえない 繕総綿総鱗諜　　畿やや弱い 
態擬態鸞　　　　　弱い 
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図表 0 偃?)?,ﾘ6?ｨ,ﾉ6?ﾙ4做ｸｫX,ﾘ荿.?x*ｸ,X*???3?2?f?????????v??
詞やや強い 
醗擬態醸騒麗蟻∴∴∴∴諜どちらともいえない 
醸蟻酸騒態畿繚∴∴∴醸やや弱い 
　　／1－1弱い ∴： 
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「観光化によりインフラが整備されて、生活水準が向上した」（79．5％）であり、その他の設問に
ついてはいずれも80％台であった。
この結果を見ると、観光開発と観光客の増加は、／単）島の環境に少なからず悪い影響を与えて
いるが、観光開発により、所得は向上し、若者の欧米化など　多様な文化の受け入れを促進した。
観光開発と持続可能性という観点では　バリ島のいくつかの地域では両立している。伝統芸能
で有名な静かでリラックスでき、近年観光客に大人気の街ウブドの場合、持続可能性と経済発展
は実に見事に両立している。ウブドでは絵画、工芸品の店やギャラリーと地元の商品が沿道を支
配している。海外のフランチャイズチェーンの出店や過剰に商業的な開発を制限することにより、
地元の経済や人々が生き残ることを可能にしているのだ。14
lli・Tourismtalesfr。mBall・Gr（獄丁旧mdsustalnablllty・・TheJakartaP（）St，Jtlne15、2013
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例えばバリ島の南西部に位置するタバナン県では、地方行政府が観光開発に対して厳しい基
準を設けているo　この地域でホテル開発をしようとするならば認可を得るためには厳しい環
境と持続可能性の条件を満たす必要がある。この条件には現地の従業員を雇用し教育することや、
開発面積の3分の2を森林や棚田として残すといった環境保護条項を含み、生き残るために農地
を必要とする田舎の農民と協力しなければならない。決して開発を侵略者として締め出すのでは
なく、開発に思慮深いアプローチを求めるものである。経済的成長のみを考えた乱開発は　結局
バリ島の魅力的な観光資源を破壊し、観光地としての魅力を損なう結果となる。持続可能な開発
と経済的成長とは共存しうるのだ。
▲方で　文化的な側面では、異質な文化が流入しても、バリ島の良さはそれほど失われていな
いと考えているようだ。観光化が進んでも、バリ島本来の暮らしや風景が多く残されているのが
バリ島の観光地としての魅力である。世界的リゾートに住むバリ人たちは、観光地としての誇り
を持ちつつ、そのことをよく理解しているようである。
4．3バリ人の価値観・考え方
バリ島の人々は、ほとんどが伝統舞踊などば　観光用と宗教儀式用に区分すべきであると考え
ており、また、若い世代がバリの伝統芸能を受け継ぐ責任があると考えている（図表6、図表7参照）。
バリ島の学校においては、放課後にガムラン、レゴングンス、バロンダンスなどの伝統芸能を練
習する活動をおこなっており、また、了どものころから芸能スカ（seka）に参加して宗教儀式で
パフォーマンスをすることも多い。バリ人は芸能パフォーマンスができることは当然ととらえて
おり、図表8のように、95％がバリ人である以上伝統芸能のパフォーマンスができることは当然
だと考えている。
図表9が示すように、「あなたは宗教行事には自ら進んで参加していますか」という質問に関し
ても、強い（66％）、やや強い（30％）と多くの若者が、積極的に宗教行事に参加していること
がわかる。「観光化が進めば、バリの伝統が失われるか」という質問に対しては、どちらともいえ
ない（11％）、やや弱い（7％）、弱い（11％）と消極的な意見も多く見られ、意見が分かれると
ころであった。「若い人はバリの伝統を守るべきである」という質問に対しては、全員が強い、ま
たはやや強いと回答している。若者が観光化したバリにおいて、これからもバリ島の習慣（adat）
を守り、伝統芸能を継承していくべきだという強い意志が感じられる結果となった（図表11）。
図表12、13によれば、バリ島における社会・人間関係を窮屈だと感じる人は約3分の1にお
よぶが、バリ島の伝統的生活様式は今後も変わらないだろうと考えているようだ。約6割は伝統
的な農村生活ではなく、観光産業で働いているか、働きたいと回答しているが（図表14）、バリ
から外に出て働いてみたいという回答はわずかに4分の1であった（図表15）。また、「欧米の生
活スタイルにあこがれるか」という質問に対しては、あこがれると答えたのは3分の1で、6割
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があこがれはないと答えている（図表16）。
以上の結果から、バリ島の若者は観光産業で働きたいという気持ちは強いが、仕事を離れれば
バリ島の伝統的な生活様式に身を置くことを心地よく感じているようである。
おわりに
本論文では、バリ島の観光開発とバリ人の生活や伝統文化への影響について調査、考察した。
アンケート調査で回収できたのは、わずか44件と少ないため、統計的な手法を用いて分析するこ
とができず、単純集計にとどまった。今後はさらに大規模な調査を実施したい。しかし、今回の
アンケート結果やバリの人々への聞き取り調査の結果から、バリ人の観光開発とバリ島の伝統文
化や伝統的な暮らしについての考え方を読み取ることができた。
バリ島においては、大規模な観光開発により、いわゆる貧困層は大幅に減少した。バリ島は世
界的なリゾート地となり、国内外から多くの観光客を引き寄せている。当然開発に伴う代償もな
いわけではない。棚田の景観はホテル建設のために失われ、ビーチ沿いの道路では常に渋滞に悩
まされる。しかし、現在バリ島の観光開発は持続可能な開発として、環境保全と両立しているケー
スが多い。
マッキーン（1991）は、観光者の来訪により引き起こされる大きな文化的変容について、普通
用いられる仮説は、①変化がもたらされるのは外部からの、たいていは優越する社会文化システ
ムが、ある弱体な受け身の文化を侵略する、②変化は一般的にいって、土着文化に対して破壊的
である、③変化が導く方向は、民族や地域のアイデンティティを包み込んだ均質的な文化への移
行であるとしたうえで＼ノバリ島では観光により社会経済的変化が発生しているとしても、それは
伝統文化と手を取り合って進んでおり、伝統を保存し、改革し、そして再創造する過程を強化す
るものだとしている。
本論文の調査においても、バリの人々は　経済的には観光産業に従事することを望み、観光化
が進めばバリ島の伝統が失われることに危機感を抱いているものの、バリ島の伝統的な社会様式
や人間関係の中で暮らしていくことを望み、伝統芸能を保全し、次世代へ受け継いでいくであろ
うことがわかった。本来宗教行事であった伝統芸能は、海外公演等を行うことにより重要な観光
資源となり、観光客用に演じられることにより創意・工夫がなされ、宗教行事用にもフィードバッ
クされるなど観光が伝統文化の発展にも寄与している。国際的な観光地となったバリ島において、
バンジヤール（Banjar）は生活の中心として重要な共同体として機能し、バリの人々は伝統的慣
習であるアダット（adat）を生活の中心にして暮らしているのだ。
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AStudyoftheimpactonthetraditionalsocietyby
tourismdevelopmentinBali
HirokazuAdachi
Abstract
“AmaglCalparadlSe”－BaliTslandattractsalargenumberoftourlStS亀・OmbothoverseasanddomestlC
marketltlSattraCtivenotonlyfbritstypicalresortimagebutalsobecauseofitstraditlOnalculturebased
onBallneSeHlnduism・ManytourlStShavebeenfasclnatedwlth在TheTslandofthegods”・WhiletourlSm
developmentadvancesandsomeenvlrOnmentalproblemsoccur・theBallneSePeOPleeruoythereputationas
apromlnenttOurlStdestlnatlOn・Moreover，tOurlSmandvlbrantcultureareinteractlnghamoniouslylnOrder
todevelopBaLlneSeSOClety・
ThispaperaimstoexplorehowtourlSmdevelopmentconcemsBallneSeSOCietyandhowthetradltional
ValuesofBallneSeCulturechangedlnreCentyearS・
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